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毒和書i：1， 瀦馨蟻 ・洋書☆β・ 湘書鎌 樺讐鵜
遡無購鯵・1辮　欄・…・1 5，5271，764 508，729256，300116，93036，938
擁雛糞闘学部届総壷、＿、 4，7833，085 300，080258，78625，384 52，722
樋i離叢授・溜“m 6，0577，056 458，621303，588 5，027 33，543
雛畿叢ゼ麗糠類 2，0241，345 68，725 53，145 20，496 14，180
羅鞠離晦「欝罫凝 3，6785，340 232，411314，12120，526 28，084
　頒　　　醐弼 3，4092，565 208，685202，947 8，870 15，140
　　徽欄1ぞ 652 1，526 44，868 197，448 8，446 17，077
欝鞠1泌 792 1，858 45，932 128，949 2，757 3，454
灘響戴　　　　　　　　　　撃、 237 506 11，062 28，777 1，696 1，195　　 一淵難讐
憂灘，一一 1，7444，692 135，082250，14415，899 25，615
鐸欝難il、　輪，，．、腸、、謝 1，6051，181 163，473139，27710，710 5，873
轟き翻繍習林、1 181 134 9，832 2，937 1，625 547
襲樒馨礁鋸蘇（宇治真研） 110 1，190 28，832 86，216 1，437 9，477
嚢薄韓硫究所，。 4，7872，282 416，20265，838 9，705 11，205
翻麹灘績嚢灘 0 216 1，611 4，961 43 157
、羅骸灘縮究所．1、 52 918 7，826 68，615 636 8，753
、　　阻
　　　　　讐讃　　酬㎏ヒζ 0 96 484 9，744 113 872、灘撫麟：「三…二， 523 666 38，624 31，626 846 7，613
i激韓羅獅研糞所馨藤1 42 673 6，223 66，410 3，564 19，201
0 135 13，742 30，013 642 1，324
擁轟幾雛究所、、 81 389 5，415 11，556 2，105 1，354
灘韓瀟i灘藻犠舞鰹議駕、慌鉦 876 4，067 17，501 60，239 5，445 14，260
’『く　　』
箏・呂、r鎌欄
460 473 5，454 10，261 1，887 3，569
274 867 3，994 9，348 1，990 6，473
531 573 6，774 13，110 718 2，601
…撰繋纏i術難襯義学部詳 317 63 22，643 5，332 2，392 1，286
雲塞鞠鶴購無究科鑓』 534 1，077 2，526 6，980 2，028 5，249
、“　，．　謄τ＿＿　　　　　　　　　h　l甥託　l　　l
39，27644，7362，765，3512，616，667271，923 27，794
灘翻酵撫計E 84，013 5，382，019 599，717
2．医学部には病院を含む
4．蔵書冊数には製本雑誌を含む
注）1．数字は平成8年4月1日現在のもの
　　3．農学部には農場を含む
［編集後記］
　平成8年度第1号の館報を、ようやくお届けすることができました。5月に、平成7
年度1年間の図書館の動きを長尾館長がまとめられたものを刊行しましたので、実質上
は本年2号目です。今号は、新しい巻の第1号として、総長井村先生から巻頭言をいた
だきました。報告として、新しいCD－ROMデータベース導入の顛末についてと、昨年度
末までの二つの研修、4月以降の図書館の動きを整理することとし、内容を構成しまし
た。慣れない編集子の慣れない作業で文字が少し多すぎたかという感想です。（Z）
一20一
